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ГРУШЕВСЬКИЙ  В КОНТЕКСТІ  СЬОГОДЕННЯ 
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Науковий керівник доц. Д.С. Черняк 
Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета дослідження: виявити актуальність робіт та досліджень Михайла 
Грушевського для сучасної української держави, розкрити особливості ідейних мотивів 
та поглядів історичного діяча, виявити можливості застосувати політичний досвід і 
концепції державотворення в сьогоденні України. 
Завдання: проаналізувати державотворчий політичний досвід М.Грушевського, 
який діяв у складних умовах суспільно-політичної та військової боротьби за 
незалежність України, здійснював незвідані пошуки найкращих форм та способів 
розв'язування складних проблем та завдань державного будівництва в Україні, 
дослідити науково-теоретичні надбання вченого, внесок у розвиток української 
культури, політики і держави в цілому. 
Об’єкт дослідження: діяльність М.Грушевського в суспільно-політичному, 
громадському та духовному житті Галичини й України  в період великого історичного 
перелому, коли розвалювалась Російська імперія і з'явилася можливість утвердження 
української суверенної держави. 
Методи дослідження: аналіз, синтез, системний  підхід. 
Наукова новизна та практичне  значення   отриманих  результатів. 
Отримані в результаті дослідження висновки можуть  бути  використані   при  
підготовці до семінарських  занять  з курсів «філософія», «політологія», «соціологія», 
«історія  розвитку  політичної  думки», «теорія  держави та права». 
Результати дослідження. Михайло Грушевський – це вчений світового рівня, 
творча спадщина якого вражає своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю, 
фундаментальністю. Його перу належить близько двох тисяч праць з історії, соціології, 
літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його 
публіцистику, епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію 
як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси», справедливо 
названої метрикою нашого народу. Створена ним цілісна концепція українського 
історичного процесу увібрала в себе кращі здобутки сучасної йому світової української 
науки, була осяяна високою свідомістю і тому стала стрижневою ідеєю українського 
відродження. Михайло Грушевський – блискучий, неперевершений організатор 
наукового життя, голова Наукового товариства імені Шевченка, Українського 
наукового товариства, історичної секції Всеукраїнської Академії наук, керівник 
університетської та академічної кафедр, засновник львівської і київської наукових 
шкіл, які складають цілу епоху у вітчизняній історіографії. Михайло Грушевський – 
видатний громадський і державний діяч, визнаний лідер національно-демократичної 
революції. Він належить до тих політиків, які сповна пізнали велич і насолоду тріумфу 
і гіркоту поразки, але до кінця залишилися вірними ідеї усього життя – 
самоствердженню свого народу.  
Сьогодні існує така наука, як Грушевськознавство, що веде дослідження життя, 
творчості та наукової і політичної спадщини Михайла Сергійовича Грушевського. 
Засновник науки Любомир-Роман Винар, який у 1966 році на сторінках журналу 
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«Український історик» та в окремих виданнях започаткував систематичні дослідження 
діяльності М.Грушевського. 
Однією з провідних ліній концепції національного державотворення Михайла 
Грушевського виступає ідея соборності українських земель. Він наголошував: 
«Народність і територія стрілися саме на порозі історичного життя нашого народу і 
утворили першу підставу його розвою». Тривала подвижницька праця Михайла 
Грушевського у Галичині і Наддніпрянщині, у Львові і Києві стала живим уособленням 
єднання західних і східних теренів України. Не менш важливе значення для сучасності 
має всебічно обгрунтована ним ідея суверенності українського народу, або, як казав 
Михайло Сергійович, «право самому порядкувати на власній землі». 
Висновки: можна зробити висновок, що протягом всього часу свого існування 
українській народ зазнавав гноблення і терпів національний гніт зі сторони своїх 
сусідів, які весь час зазіхали на нашу територіальну цілісність і свободу, але завжди 
були люди які виступали проти цього, вели боротьбу і показували, що українці – 
сильна і незалежна нація. Михайло Грушевський саме це хотів довести в своїх роботах. 
Його історична постать позначилася у суспільно-політичному та духовному житті 
України не лише як ученого-історика зі світовим іменем, а й як творця історії. Він хотів 
щоб Україна була вільною і незалежною, саме тому запроваджував українізацію, 
закликав вчити мову та історію, адже кожна нація повинна мати свою культуру. 
Ключові слова: М. Грушевський, державотворення, незалежність, культура, 
політика. 
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